Four alumni honored at Commencement by unknown
Prt·sitl;•ut 1-:1/i.f (/1'/1) with hmwrtu)' tit'grl't' rt:ciJ)i;·nls R t•x .\1. I Vhillon~ 
IJt. Kal'l l l. IJopp. Mi.u Nelt-n S nhm,nud nr. l l ' illinm 1'. Kahler. 
F our alumni honored at Commencem ent 
At its • •gth :tnnual Connncnn;ment c;xerf i~ J une 6, 
the Univer~it)' uf ,\ l issour i conferred degrees upon 
•.S!l9 ~t udent~. Clf whOu) 51t• had c•omplctecl the re· 
<( l• ir('mem~ for thci•· <kgn .. 't"S in Janu:uy 
Pre~ident Elmer Ellis :tbo conferred honorar)' 
clorwr~d c!(-gn .. 'C~ o u four tlistingui,hc:cl ;d unlni for 
Olll~t:uuling :uhie \·tments in their prof<.·"io ns :m el 
C"Hntrib u tion$ tt• the n:u ioual wdf:u-c. 
One of chc four honorees. J)r. K:u·J R. nnpp , prcsi· 
tlt'nt .,f the Feder.~! Rc:M'n·c Btu)k uf l' hil:u_lclphi:t. 
del h ·crcc.l the Commencement :ulclre~-.. -.pcakiug on 
''l)ursuil of Qu~.thr." T he ot her three hcmorccl \\'ere: 
l) r. \ Villi:u u \ '. Kahler. pre!<oident of the Illinois Bell 
Tclcphone'Comp:wy: .\ li$5 I-Iden N<-hm, U-<.·:lll or the 
Sc-hool o f NUI')inJ.;: ;u tlu: lJni\'(:rsity .,f C;d irot·nia: 
:tnd R.cx M. Whiuon, J:'eclcr:--•1 Highw:~y Admini-.tr.u o r 
a mi former chief enginee•· of the 1\lh.sou r i StaLe High· 
w;•y Oefxmmen t. 
Pr<Midem Ellis a lso granted commissions in the 
U. S. :n r'ned )Cnic-es 10 mt,rc than a humlrcd uf the 
gnu lu:etes who hacl completc."<l requiremcm" rnr com· 
missions in •he ROTC progr:un at the Uui"ersity. 
•. J:~mcs .-\. Findt, Jr., president of ahc Bo:~rd of 
C u r:ftOr:.. :umounced a total of $3.66[,1.882.6~ in g ifu 
l'lltcl ·~r:uus to the Unh·crsity w speed up an es p:uuled 
rc~arch and iu.stnu;aion;•l program. The :nnoum in· 
eludes S$1:ht,2[.18.90 for the Un ive•·.sity's School of ~line~ 
:uul i\h:t:tllurgy :11 Rolla . . \ lr. Finch s:tid the S$.2g~·· 
G:t3.;3 in gifts :md grants to the Cfllumhia d ivi.;ion 
w:h :tn increase of S6•11·i(~.g;, O\'el' the prC<'cding 
yc:•r. He :.nnouncccl 1hc ~otih;; :tnd J(r:tnt~ came w the 
Uni\'C: t'sit y fi'Orn 2.0g2 ind i\'itluals. commet·cial cmnp:•· 
nics, (ound:ttiun ... :.rut nat ion:1l :uul sta te Ol'(f.Uli· 
~~•tions.. 
In l11c \.mu mctut-•men c :uhlrcs.;, ))r. Bopp LOlli the 
g radu:ncs. ".-\ contemporary tC:ol nf :1 man 's cclu· 
c:•tion is the dcgr·cc· 10 which he m:• irH~•ins 3n open 
m incl cow:rrd :utcmJ.US to lc:u·n more ahcmt the uni· 
verse in which we li \'C. The cduc:ucd man will . 
rc ,·c: .. ll•im\CH in such CJ II:tlit it.'' a~ h i.; tCsl for li fe: hi~ 
'\Cnse or humor·: hi~ emp:uhy wirh hi, fcllo\\' man ; the 
largenes., :uul humilit) of h is !!>pi• i t: 3rld the char<-ner 
o( his mind. as rt01.'<'1Cd in t h~_.· que.;t iOih he ~hks as 
well :ts 1he procesM:s by whieh he .·~.·aches conclusions." 
Or. Uopp w:1s :rw:mlccl an ho nOI':u·y L L. D. degree 
b)' the Univerloiit)' (nllm\•ing h is atlt.lress. H e :tlreacl~ 
h clcl four degrees frorn the U •l i\·er~ity. 3n ,\ .B. with 
distin~.tion in economics :rnd :. n.s. in Business Ad· 
m iuistr:uio n. bo1h in 19~8: an .-U \1 . deg1·cc in 1929 
:n1d chc l'h.O. in 1931. La.st )C:tl' he rccei\'C'I'I :tn 
honor:lry degree from Temple Un ivN"Sil )'. :nu l in 
C:ontimtc(/ on fJrrge 19 
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•!J'•~ ''·''honored during .\1h .uul "''o4 wncc. \\'e."Cl hcH~. 
u·u·i' ing rhc Cit;llion or ,\h.-ric. lit. "·''~ ,, member 
of 1fw .\l.tr. Ltuth) from '!13• 10 "II'· whru he joined 
th~· ..... n uf llw Fcdcr:•l Re-.cnc B.ut~ .,f l'h ittdC'Iphi:• 
a ' l lt'l,.. ,lltu.·l diu•c' IOI'. l ie kh lauJ,t lll :11 Nuuh C:trulin:t 
"il~•lt' I t uhl•t,il)' · th~· LJu i\'c'hil) ul \V,,,f t iu~wn. :111d 
l'riuc<· ~t 111 l lniH·t (,ity. .\1 r.. Hupp. 1 he.: fnunc.·r M iso;: 
Ruth C.dlin. IL'(Chrd ~· n,'\, in Edut.tlinn degree 
hum 1fu· l , nhr•'il) in •927. 
llt . ~.thka rt''CChc.ocl.t It\. in \lc.'Ch.mic.tl Fu~inet·r· 
in~t d~:J:rtT (rum the l~nher ... ih in UJ2:l', 'dWtt he.· bt.-g;u1 
hi .. hut): .md \II(C"C'\.,ful f'";Jrt'Cr. r ..... juininsc nell Tclc--
phmu: l .. tbnt.ltt)ric.~ in :\ew· \ nrl. I \\n \tar-o. l.ucr he 
WJ\ u.uhft.llt'\1 to lllinoii !\ell ' I ckphnu(.' Comp31l}. 
C:hit.•~o. 1-'wm •9$0 to •938 he''·'' wilh lht• \metil"3n 
Bell "J t•lt phunc :tnt! T e l£'1t1:tph C:mnpan). i':e"' York. 
I hen ht•(,UIIt thid ('n~int't.'f fm l lliuui~ 1\t'll\ \.hir:•go 
;H ('a. , \ ltt'l I hn:t• yc;1rs or ~0\'('111111t'lll ;,.,., j~ l llll('fll'i i n 
thC (':Ill) JH'I, he ht'CllliC :l"'hi.IIH \iH' JUt'.,.jifCIH of 
llliuni ... lk'l l in '91:ol anti dcc-pu:• ... ident in ch:trge or 
op('l.ttion\ iu 191fi. l ie lt:t~ tx-en p•t•,idc·m ._ince •95'· 
l>r. K.thlc.•• h ~Hche in chir alf;~i" .111d h.h .t \ ))t('ial 
irucu"c in \c.ulh. f ie j, :11...,, •• tllhiCf' of lllitu~i, In· 
ilicuce ur I ethnolog}. lhe l'ni\Ct"!il\ o( Chir-ago and 
M:acMurron Colleg<.·. He hai n.·n·iH.,I nurnruhai high 
hmlm,, including the \\'a~hing1011 \ \,,m( for 1!)61. 
T he ;1\\~llcl i ... aclministered b) I he \Vt"\IC111 Sociccy or 
f.ngim1<.''"'· l ie w;)' honorctl hy hi, .lima mater for 
d j,l iu,J:.u j,lletl \C1 vice in en~i nee• i n~ in 1 !).'i •· 
l>r. N:1hn1 n:c-ch·ccl her d ipi(Htla in nu1,i 11~ in •9~· 1 
:nul :-ul ;\ .U. dc~rcc in 192G flnltl 1he Uuht•~i•y. g(). 
ing nu to 1hc Uni\'ersily o f !\I innf',ota fur a ;\ l.S. 
<1~1('4.' omtl a I' h. D. in etlw ;11icm.tl JMtholog) :Hid 
genet.d C"tluc.uion. From •!l:l:l 10 •!U 1 llt. ~.dun ,,·as 
dir~CUI nf lhe llni\Criil\• of .\fi,~luti \clmol or Xurs-
in~. 'he h.ul 'imibr J:M~ilinn~ :11 f f.nulin~ l'ni,ersit~ 
;end l)ult l ' ni\CTSit) • • \ fccr SCf\ ing 3\ 41iH'C'1f)r of ~3· 
1i01MI Xur-.inJ( ,\ ccrcditing !'.en ice, ~l'" YnrL, • 9.:;~ 
;12. dw jnincd 1hc Nation:-.! l.c:-.~uc rm :\ul"'ing :11111 
tlileru·tl pmgurm unril 19,';j. Sht~ hrh ll(.'t.'n clea n a nd 
prore"f'' r,f 111u~ing :ll U.S.C. S< hun! or Nur ... ing 
~infe •nr,A. 
. Ml'. \Vhiunn, B.S. inCh il EnAiut•cling. •!J:lU, wc n1 
tii iC'f lf) w lhc Mis;;ouri S!:tlt' ll i~hw,t)' Ucpnuncnl 
:thcr ~1.ulu:u ion anti di'itin~ui,Jil'd hinh<•lf in his 4cr 
)t';tt c.u<.-cr wilh the ... :nne empln}ct·. lit• u'o1S c-hitr 
engim't'r l:hl Febnaal') when he w;t~ apJ.,oirucd Federal 
H igh"·') \ daninistralor b) l•rt'\idtm Kcnntck H~ 
now he;uh the Hureau or ruhlit' Ro.ub in 1ht U. S. 
Departmen t of Commerce. :lllcl h;~, dire(( tcsponsibil· 
it) fot Mlminit~tering the Fetlcr:•l·:..id hi~hway pro-
gr.wl. ~lr. \Vhiuon h••s recei H~d '\C\'CI.1 I honors. in· 
t hl<linK ~clrclitm by the ;\mcrir:111 J•uhlir \ Vtwb As· 
~()('iation in · ~)fto :1s one of the "Tor T cu Public 
\ Votko,: Men of the Year," ;)nd 1hc 'I'IHliUii.S 11. i\r:tc· 
Uonald Awanl in 196<» for conlinuou~ outs rouu.ling 
set-.. kc in the highway engineering fic•ltl. In 1954 he 
"'"" ~· ICC:ipiem or lht Missouri llonor Award (or 
Ohtin~ui.shed Scnice in Engin~1ing. 
J. Conlon 61ad.more. prnitlem of the Uni,ersit) 
. \lumni '''Oddlinn. 1,re-.en1etl 1he \,-.uc:io1tion'i 
J)j,liii).{Ui,J.t. . l ... u·uh~ \"-;tnl and $1,.WM~ p!I/C (0 J)r. 
R.OI)IIIOlltl Pt.•t l, pmft"J.\Or of gf!'()lt1f0 . lk .• t,o prt ... 
...cnu:cl 1hr \ lumui l)isling:ui.)hc·tl ."w..·l\ iu· \ v •. 11tl In 
R. n. Pt itt', ltCol,liiCr or dlC Uni\'c.'l''il). 
..,h Ht('tan f.u uh ) member\ recci\cd 1i1 k· ... uf ptn· 
fl''''u' t'111tl iHh. Tht)' ;uc: Ur. E. Mou inn Ut•l\\'11, pm· 
rc .... ~or ('lllt•lil ll ~ or hdd (rH(h: n r. l lt~ 1 1H:IIIIl 1\m·us· 
lOI II , ru uh• ... ,(l1 t'U1('1il lh H£ G CIIII:II1i( tlll)tU·•At": l)r. 
Gt•t,lhl f'. lh l•tlt•mids:-c. a , :,c..:i:tlc Jnnrc.·,~lt ('nu•ai1 11' 
nf du·rnhu); Dr. Rnben 1... l in\\ :-u cl. pwfc,...cn 
c.·mtl itth uf l.1w; 1)1. Ch::.riN f::. l.i\t'l). pwfc. .... un 
Clllt'lillh n( IUI.IJ .W.Winlo,;}: :lllld ()r. \tlhUI ( .. k.tg~· 
tl.dc, prnft. ..... \411 (.'11K'riiU~ or c.lain hlhl).;ultln. 
l l•c.· C:munlt'll(~mem exerci..e-. \\etc held ,u Btc\\·er 
Field ll nU\t' .mel \\'CH' auemk.,l h) fi,onu JX:r .. ull\, 
Alumni meet in St. J oseph 
.\luu111i lc:ulct' of 1he Nouhwe' 1 ~I i ...... oud ;n c:•. 
lllt:etiug in Sl. Ju-.eph b;;L mon1h, huumc•d Or c .. cC's 
Milt hell. Jr., St. J ~t'.C'f•h ;tawrnt). : .... • 1 Ill'"' llll'tllbe• uf 
ahe Uuhtt~il)'~ 1\oord of Curaaor.... Thr gmup <tl\tt 
clect~d \ J. J>in""l:llt of :\farpille ·'' .tlumu i e.holir· 
11l30 of It~ ~Of"Ch"~C districl. J)inStiJir ftUH"kiC'tl the 
:\cxl3wa\ C:nunl} <~lumni group. H~ .. uctct'tl, ~Jus~ 
Rmlolph. 4-,a\.IIIIMh. 3.) alumni ch:til m.m or th e 
disuiu. Rudnlph h:u sened in 1hat p()'l fmar )C:IT~ 
.\ulong tho...c .c11encling the dinnct mtclinft .H llcuel 
Rnhidnu~ \\'('tC J. Gore Inn Bl:u:-kmo•e nr Tt Cil(I)U, ll;t• 
ciunal JU't•,idt•lll urI he Alumni J\'isodaticm, :nhl C . I I. 
(Bus) Enl,mirl[(C1', tl1c Unh·cr;;icy's :dumni dirc•t wr. 
Hlarlmme j)1l'M:IIIt'C.I :1 ct'rtific:uc of :•ppu;o·ci;~lion lO 
Rol)tl L L Sl.lltr. S1. J oseph Ne\\':YI're ... , rcpmtcr. in 
recognitiun nf a seties or anicles he "l'c)lt tm1cc•uin~ 
1he l fuhchit) t'Oirlic-r thi~ )elf .. \mon~ UHIU" (hair· 
men :u du.• m~cing were 1\ennellt ~~c~e .. l. nuch:m.•n 
Cot.tlll} and t1.1rrhon ~lilne. Bolt Count\. I n :a 
bricf 1alk, £rmmin~cr di~•ssccl the ,\ lunmi \ rhic\e-
mcm Funcl. 
A~IAR I I.I.O ALU~I N I GET TOGE'IIIER 
1\l um n i in Ant:u·ill<l, Texas st:tg<."<l ;t mc;ctiug on 
~ l arch :zM when Cl:ty Cooper. or the figcr luotb;dl 
COot{hillR ~an fr. :,howcd rootbaJJ fihm \\'hie h he I IOU· 
r:uecl. The lflt't.'ting. 1he first held in .\m:uillo in )C3r(, 
drew about 261)thon;;, which " 'as goocl :utend.wcc a n ti 
is ~ncotu"3ging for the fu1urc . . \ rrnrding 10 Jluuon 1'. 
Smi1h, "ho pc.at in a lot of "·orl on thi~ fiot get· 
together. :mother M"SSion is planned in che nc\;t few 
month;;, lie reports the first metring l~hltcl ~•bout 
thr~e hour' :u1d e'eqone seemetl to cnju) ,j,icing. 
PHOTOS OF CH IL DREN ON EXI I I IIIT 
"Thc.;c 1\ rc Our Ch ildren," a photnf(taphit- exhibit 
prep:uccl fo1 the White House Conre1·enrc nn C:hil· 
tlren ;)nd Youth in lhc spring of 19fioo, will be nn lli'l· 
pl:ly :II Sl.mley I Iolii or lhe School of llc.me f..<onumic~ 
from Jun~ 50 to Jul)' 16. There :ue j.~,o print"- in 
the ~'hibi1 "hirh will be open dotil) as \1\'tll <~\ 7 10 9 
S.·uurd:a) e'eni•lgs and 2 to 5 p. m. Sund:t)S· 
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